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麻烦，即假如你要从 A 到 B，中间要经过 C 和 D，那么便可
以订上套票即从 A 到 C 再到 D 再到 B，只不过是相当于一
下订 4 张票而已。第三，应对突发事件的能力会有所增强并
且因为突发事件而滞留的旅客会得以减少，仍使用上面购买
套票的例子，如果 CD 之间发生事故，使得 CD 之间无法通
车，那么在原来长途的情况下 A 到 B 的所有旅客都将被滞
留在 A 和 B，但现在情况是，只有 C 和 D 之间无法通车，A
和 C，B 和 D 之间照常进行运输，CD 之间的旅客由于里程为
中等便有了更多其他的替代选择。如此一来，滞留旅客的情
况便会得以改善。但这样对于长途旅客来说可能要花更多
的时间在旅途上，因为它毕竟不会和一趟列车一样，需要花
费时间成本来候车，并且它要求铁路部门要有非常优良的管
理，即要使得一切在计划内运行，减少晚点或早点等计划外
情况的出现，就目前中国铁路部门的管理能力而言具有一定
的挑战性。
综上所述，本文就春运中所出现的一些问题进行思考
后，对铁路部门提出通过使用差别价格进行价格歧视来一方
面提升自己部门的经济效率，另一方面完善中国的交通运输
系统。并通过具体措施的实施建议来使得获得市场经济效率
的同时，以社会背景为考量兼顾社会公正。
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